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たエピソードを語 り､短編小説 wa にも言及する｡ (





















1845年 7月4日から47年の 9月 6日までのウォールデン湖畔での森の生活を通して書かれたソロー
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hebh toshfiotnvenらは取り悪くのではなく､取り漉かれている｡英語で表現すれば Thei yttno eg ,


















































































































































































形と形が溶けあい､常になにかしら見る人に想像の余地を残す｡(天野 30他訳 3 )墨絵は東洋的なそ
の変種と考えてよかろう｡文学作品もこうあるべきではなかろうか｡厳密で剛直 ･硬直して読者の想
像力 を喚起 させないようなものであってはならない｡ しか し白であ りかつ黒である語 り手 
tei/
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lu｢青｣と名づけられ､彼のテクス トはあえて言えば何色であろうか｡英語の b ｡の意味の一つであ 
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えたブルーはテクス ト自体であるから､書き手と書かれるテクス トー 主体と客体-という二元論はこ
こには存在しない｡かくして 『幽霊たち』の結末では主要な登場人物たちが一見いなくなってしまっ
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)を参考にさせていただいた｡
:korNey.logir wY 0.99P i 1engun, なお､柴田元幸 訳 『幽霊たち』 (東京 :新潮社､ 
9大橋健三郎 他編｡『総説アメリカ文学史』｡東京 :研究社､1 507
柏木 治｡｢青のヨーロッパーその軌跡を追って｣.浜本隆志 ･伊藤誠宏 編.『色彩の魔力-文化史 ･美学 ･心理
0学的アプローチ』｡東京 :明石書店､2 050
0木下 卓 他編｡F英語文学事典』｡京都 :ミネルヴァ書房､2 070
小林康夫｡r青の美術史』｡東京 :平凡社､2 0300
bihEHrc,..Gom 6天野衛 他訳｡『美術の物語』第1版｡東京 :フアイドン､2
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